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“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga kaum itu 
mengubah keadaan mereka sendiri” (Q.S. Ar Ra’d: 11) 
 
Keberhasilan dan kesuksesan kita tidak tergantung pada orang lain, tetapi 
tergantung kepada niat, usaha, kesabaran, dan doa kita. (Penulis) 
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